






































































Universiti Putra Malaysia -
(UPM) Serdang, baru-baru
ini. Hadir sarna, Ketua
Setiausaha Kementerian
Pembangunan Usahawan
Wan Suraya Wan Mohd
Radzi. '
Turut hadir, Naib
Canselor UPM Prof Datin
Paduka Dr Aini Ideris
dan Pengarah
Putra Science Park
(Pusat Inovasi dan \
Pengkomersialan) UPM
















































































program Innohub ini "
'." (:lilak'sanakah, bilangan , .•
INFO
InnoHub
• Dana pelaburan
daripada pelbagai
agensi melebihi RM7.B
juta
• Menyumbang kepada
pelesenan melebihi
RM700,000 kepada
UPM
• Melahirkan peluang
pekerjaan baru
melebihi 50 modal
insan (sebagai
usahawan teknologj)
yang rnompu untuk
,~m.e~~\?j~!f.e!,~i?gaan.----------------_.
MOHDRedzuan
tertarik melihat
pameran yang
disediakan.
usahaw~n tekno
beramah mesra
bersama Mohd
Redzuan (tengah)
dan'Aini (Iapan
darikiri).
